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Mihály fi Károly urnák a budapesti nemzeti színház tagjának
első vendégjátéka.
D E B R E C Z E I N J
Idény bérlet páros szünet.
VIII. Kis bérlet.
v á r o s i  s z i m i á z .
Péntek, 1888. ápril 6-án:
Folyószám 186.
páros szünet.
Tragoedia 5 felvonásban, irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly. (Rendező: Yedress.)
S Z E M É L Y E S  s
Esealus, fejedelem Veronában — Molnár L.
A b S t a ,  |  ™ '*‘ k -
Hegyessi.
Páris, rokona — — — Hadai. Németi.
 ^ a két ellenséges ház fejei — Mátrai J. Páris apródja — — — Kocsis Etel.— Mándoki. Montaguené — — — Ábrányi Mari.
Romeo, Montague fia — Mihályi! Károly ur. Capuletné — — — Lásziné.
Mercutió, a fejedelem rokona — — Péchy. Júlia, leánya — — — Békéssy Rózsa.
Benvolió, Romeo barátja — — Szabó László. Dajka, Júliánál — — Püspökiné.
Tybald, Capulet rokona — — Vedress. 1-ső ) . , — — ■ —
2-ik ) P°‘Sar -
Mátrai B.
Lőrincz barát, Júlia gyóntatója — — Püspöki. Karacs.
Boldizsár, i - — — Gyöngy08si. Vendégek. — Nép,
Sámson, j szolgák — — — Szabó József. Történik: Veronában.
Gergely, i — — Gulyás.
H elyárak: Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 3 0  kr._________________________________________  ■_
Kedvezményes jegyek d. u. 3—5 óráig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás ls.ó:z;clo*;o 7‘2őrakor.
Holnap, szombaton. 1888. ápril 7-én Mihályíl Károly ur második vendégjátékául:
VASEMBER.
Csiky drámája.
Előkészületen: „Zalameai biró.“ „Stilton Timot.“ „Constantán Abbé.“ színmüvek.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
(Bgm, 525. 8£. ». 1888.)D*br®esea, 1868. Nyom. s  város könyvnyomdájában. — 422
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